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Kemajuan industri perbankan tampak sangat terlihat di era sekarang, hal ini 
berdampak pada berlomba-lombanya bank menjaring nasabah, salah satunya dengan 
mengeluarkan produk-produk tabungan yang beraneka ragam, dengan keunggulan dan 
kelemahnya masing-masing yang diharapkan dapat menjaring nasabah dari berbagai 
kelompok umur, profesi, pendapatan, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk-
produk yang dikeluarkan Bank Mega dengan studi kasus nasabah yang datang ke Bank 
Mega dan mencari peluang untuk calon nasabah baru memilih suatu produk Bank Mega. 
Penelitian ini akan mengambil 100 subjek sebagai sampel penelitian dimana 
penelitan ini akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang memilih produk 
Mega Dana sebagai keputusannya, Mega Maxi, dan Mega Rencana. Metode yang 
digunakan adalah metode regresi logistik multinomial berbasiskan komputer. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah 
adalah promo atau iklan dari bank dan pendapatan nasabah. Dengan didapatnya koefisien 
parameter masing-masing variabel maka dapat dicari peluang untuk terpilihnya suatu 
produk Bank Mega 
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